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i Benim giküşüm:
Alaturkaya hürmet
Dün akşam, Istanbulun meşlıur 
çalgılı kahvelerinden birine gittim. 
Çok tanınmış, plâklarda ve radyoda 
sesi memnuniyetle dinlenen bir mu - 
ganniye şarkı söyliyecekmiş..
Daha önceden, diğer genç hanım - 
lar sahnede hüner gösteriyorlar. Dik­
kat ediyorum: Sesi isterse güzel ol - 
masın, isterse şarkı bilmesin, musiki­
nin önü sıra koşsun, yahut arkası sera 
sürüklensin, bir muganniye akça pak­
ça mı, derhal:
—  Şakır, şakır, şakır...
Alkış tufanı!....
Hani “ Ağziyle kuş tutsa...”  diye 
bir tabir vardır. Sanat hayatına atılan 
bir genç kız, istediği kadar istidatlı ve 
güzel sesli olsun, karakuru, ufak tefek 
mi, nafile.. Kulak asılmıyor.
Hattâ, sesi sıfır denecek kadar aşa­
ğı olan güzel bir küçük hanımı, söy­
lediğim o meşhur muganniyeden faz­
la göklere çıkardılar.
Zavallı şöhret sahibesi... Bu yeni 
türemişin yarısı kadar alkışlanmada.
Asıl söylemek istediğim umumun 
irtikâp ettiği bu haksızlık değildir... 
Alaturka saz çalan bahçelerde dinle - 
yicilerin oturuşlarından, içişlerinden, 
haykırışlarından, sağa sola söz at:p 
sarkıntılık edişlerinden bahsetmek ;s- 
tiyorum.
Buralara aile kadınları da gidiyor. 
Yahut kazara düşüyor. Fakat, her hal­
de. her sefer, haysiyetli adamların 
masalarında şerefli kadınların otur - 
makta olduğunu görürsünüz... Bu ai­
le kadınlarının mevcudiyetine de lü - 
zum yok. Meşhur bir muganniyen.n 
sanatini gösterdiği bir bahçeye gitti - 
ğimiz vakit, meselâ, ben ve siz, bu çir­
kin tavırları görmek, çirkin sözleri i- 
şitraek ister miyiz?
Yelekler çözülmüş, yakalıklar çı - 
karılmış, taranmamış zülüfler dökül - 
müş.. ‘ ‘Ah... Medet... Yaşa.. Bacaklara 
bak...”  Ve arkasından, sahneye, ci - 
var masalara öyle sözler atılıyor ki, 
şayet bir zabıt varakası tuttursanız,
' yalnız söz atma cürmünden derhal tev­
kif ve bilmem kaç ay ceza lâzım ge 
lir
Diyeceksiniz k i:
—  içki..
içki, terbiyenin mihenkiymiş... Ba­
loda da içki içiliyor... Fakat, böyle şey­
ler yapılmamaktadır.
Ayni müdavimler, cazbantlı bahçe­
lere de gidiyorlar. Lâkin, orada otu - 
ruş, kalkışları başka türlüdür. Burada 
niçin böyle?...
“ Alaturka”  mı?...
Fakat, bu kelimenin terkibatı için­
de, kendi milletimizin ismi olduğunu 
unutmıyalım.... "Alaturka”  Türk usu­
lü demektir.
Alaturka kelimesini tezyifle söyle­
miydim. Alaturkaya hürmet edelim.. 
Ona lâyık olduğu mevkii verelim...
Onu belki müzeye kaldıralım, bel­
ki asrileştirelim, belki artık hiç kul - 
lanmıyalım... Fakat, hürmetle...
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